















1.1   Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan pengguna internet sekarang ini meningkat dengan cepat, akibatnya internet tidak sekedar membuka peluang bagi pemasaran, bahkan sudah mulai menjadi kebutuhan hidup. Meskipun dibandingkan dengan negara maju pengguna internet di Indonesia masih belum banyak yang memilih transaksi melalui internet, tetapi kebutuhannya tidak mungkin terelakan lagi. Dengan demikian, sekarang saatnya untuk memulai atau tertinggal.
Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakanpun senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya adalah perdagangan elektronik      (E-Commerce). Untuk merealisasikan bentuk perdagangan ini maka distro Bisep mencoba memanfaatan teknologi  internet                                       untuk mempromosikan kepada masyarakat luas guna meningkatkan  penjualan  dan layanan terhadap konsumen. Maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu aplikasi berbasis web yang mendukung transaksi pemesanan maupun pembatalan secara on-line, dimana dan kapan saja customer itu berada tanpa harus datang langsung ke tempat distro Bisep berada.  

1.2   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Menjadikan distro online  jaket and jean ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin membeli dengan cara memesan pakain tersebut secara online.
2.	Bagaimana membuat web untuk mempublikasikan distro Bisep kepada masyarakat luas.

 1.3  Ruang lingkup Masalah
      Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi:
1.	Aplikasi ini menyediakan halaman transaksi secara on-line yang berfungsi untuk melakukan pemesanan maupun pembatalan terhadap pembelian produk Distro tertentu.
2.	Harga produk Distro belum termasuk biaya pengiriman dan  penghitungan biaya pengiriman berdasarkan kota tujuan.
3.	Sistem pembayaran dapat di lakukan melalui transfer antar rekening atau transfer ke bank langsung, dengan no rekening dan nama bank yang telah di cantumkan pihak Distro.
4.	Pemesanan akan di batalkan secara otomatis oleh sistem, apabila order tidak dibayar dalam waktu 3 hari, serta tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari customer.
5.	Barang akan dikirim apabila ada konfirmasi bahwa barang yang di pesan sudah di bayar dan barang yang dikirim bisa di tujukan ke siapapun yang di inginkan pemesan.

1.4  Tujuan  Penelitian 
		 Membuat aplikasi e-commerce untuk penjualan produk yang ada di distro Bisep dengan menggunakan teknologi web yang mampu menangani transaksi pemesanan dan pembatalan secara on-line.
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